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40ZČU&TECHNIKA ZČU A VÝROČÍ
Západočeská univerzita vznikla v roce 1990, když se Vysoká škola strojní 
a elektrotechnická spojila s Pedagogickou fakultou v Plzni. Pedagogická 
fakulta si sedmdesáté výročí vzniku připomíná také v tomto akademickém 
roce, ale oslavy se odehrály už vloni. Vznikla v roce 1948, nejprve jako 
pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1953 
působila jako samostatná Vyšší pedagogická škola, později se stala Pedago-
gickým institutem a od roku 1964 byla samostatnou Pedagogickou fakultou. 
Úkol připravovat učitele základních a středních škol jí zůstal dodnes.
K oslavám mají a v následujících letech budou mít řadu příležitostí i další 
fakulty a součásti. Dvacáté výročí si letos může připomenout například 
Fakulta filozofická, neboť v roce 1999 vznikla na ZČU Fakulta humanit-
ních studií, ze které se filozofická stala v roce 2005. Příští rok budou mít 
třicátiny Fakulta aplikovaných věd a Fakulta ekonomická, jež vznikly v roce 
1990, a centru NTC bude dvacet let. V roce 2021 uplyne rovných třicet let 
od vzniku samotné Západočeské univerzity a v roce 2023 budou moci třicá-
tiny slavit na Fakultě právnické a deset let od vzniku původní Fakulty umění 
a designu si připomene dnešní Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. •
Kulatá výročí ZČU
Vloni slavila Fakulta pedagogická, příští rok 
čekají třicátiny Fakultu aplikovaných věd 
a Fakultu ekonomickou a v roce 2021 bude 
třicet let slavit celá Západočeská univerzita.
Výročí 70 let techniky si na ZČU v Plzni budeme připomínat  
v průběhu celého akademického roku 2019/2020:
1–30 / 9 / 2019 výstava před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech
17 / 10 / 2019 Tenkrát před 70 lety – setkání absolventů a bývalých zaměstnanců technických fakult
29 / 1 / 2020 2. ročník společného Dne otevřených dveří technických fakult s připomínkou výročí
březen 2020 umělecká instalace Fakulty designu a umění L. Sutnara s tematikou 70. výročí na festivalu BLIK BLIK
14 / 3 / 2020 Reprezentační ples ZČU v duchu 70 let techniky v Plzni
květen 2020 Den s technikou – zábavné odpoledne pro širokou veřejnost v univerzitním kampusu
